








		 1	 2	 3	 4	 5	 6	
MEAN	 83.33 40.00 79.73 35.67 91.67 82.00 
SEM	 1.76 4.36 4.68 1.86 1.45 1.15 





		 1	 2	 3	 4	 5	 6	
MEAN	 57.50 27.92 62.72 16.17 92.97 90.33 
SEM	 3.27 5.68 2.34 1.86 2.05 2.21 





MEAN	 57.50 27.92 
SEM	 3.27 5.68 
N	 3.00 3.00 
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